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Cartipàs – Organigrama municipal
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1549 de 10 de juliol, de nomenament 
membres de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona.
Decret.
D’acord amb el que preveu l’article 15 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 
Municipal de Barcelona,
Disposo,
Primer. Nomenar membres de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona els/les 
regidors/res següents:
Excma. Sra. Ada COLAU BALLANO
Im. Sr. Jaume COLLBONI CUADRADO
Ima. Sra. Janet SANZ CID
Ima. Sra. Laia BONET RULL
Ima. Sra. Laura PÉREZ CASTAÑO
Im. Sr. Albert BATLLE BASTARDAS
Im. Sr. Joan SUBIRATS HUMET
Im. Sr. Jordi MARTÍ GRAU
Ima. Sra. Lucía MARTÍN GONZÁLEZ
Im. Sr. Eloi BADIA CASAS
Im. Sr. Jordi RABASSA MASSONS
Im. Sr. Marc SERRA SOLÉ
Ima. Sra. Gemma TARAFA ORPINELL
Ima. Sra. Montserrat BALLARÍN ESPUÑA
Im. Sr. David ESCUDÉ RODRÍGUEZ
Ima. Sra. Margarita MARI KLOSE
Im. Sr. Francesc Xavier MARCÈ CAROL
Ima. Sra. María Rosa ALARCÓN MONTAÑES
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També assistirà a les sessions de la Comissió de Govern la gerent municipal.
Segon. Establir la periodicitat setmanal de les sessions ordinàries de la Comissió de Govern, 
fixant com a dia i hora per a la seva celebració els dijous a les 10 hores.
Tercer. Establir que els nomenaments determinats en el present Decret seran efectius des del 
dia 16 de juliol de 2019, sens perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en 
la Gaseta Municipal i en el web municipal.
Quart. Deixar sense efecte el Decret de l’Alcaldia, de 15 de juny de 2019, de composició de 
l’esmentada Comissió (S1/D/2019-01303).
Cinquè. Donar compte de la present resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera 
sessió que celebri.
Barcelona, 10 de juliol de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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